






アミノ酸輸送機構の障碍 第二綿 Common Transport
System for Imino Acids and Glycine (イシノ酸及
びグリシンに共通なアミノ酸輸送機構について)
URL http://hdl.handle.net/10097/18344
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